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ȼɨ ɜɫɟɯ ɹɡɵɤɚɯ ɦɢɪɚ ɧɚɯɨɞɹɬ ɫɜɨɺ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɪɟɚɥɢɢ ɫɨɛɵɬɢɹ ɹɜɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɸɛɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɠɢɥɢɳɟ ɜɟɪɛɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɟɞɢɧɢɰɚɦɢɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɫɩɪɚɜɨɱɧɵɯɢɡɞɚɧɢɹɯ
ȼɫɥɨɜɚɪɹɯ©ɠɢɥɢɳɟªɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɢɤɚɤ©ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɞɥɹɠɢɥɶɹɱɟɥɨɜɟɤɚªɢɤɚɤ©ɦɟɫɬɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɨɛɢɬɚɧɢɹɠɢɜɨɬɧɵɯª >    @Ɉɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɢɢ ɛɭɞɟɦɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɨɞɠɢɥɢɳɟɦ





ɚɫɩɟɤɬɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɟɦ ɱɬɨ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨɧɢ ɪɚɧɟɟ ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ





ɞɚɱɚ ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ ɥɚɱɭɝɚ ɤɚɦɟɪɚ ɩɚɥɚɬɤɚ ɛɨɝɚɞɟɥɶɧɹ ɛɭɧɤɟɪ ɞɟɬɞɨɦ ɩɪɢɸɬ ɡɢɦɨɜɤɚ ɡɢɦɨɜɶɟ ɤɚɡɚɪɦɚ
ɲɚɥɚɲɡɟɦɥɹɧɤɚɞɜɨɪɟɰɤɥɨɩɨɜɧɢɤɦɚɡɚɧɤɚɩɚɥɚɬɚɫɚɪɚɣɫɤɜɨɪɟɱɧɢɤɫɤɢɬɬɟɪɟɦɯɚɥɭɩɚɯɢɛɚɪɚɯɢɠɢɧɚ
ɯɨɪɨɦɵɫɜɢɧɚɪɧɢɤɧɨɪɚɤɨɧɭɪɚɜɢɥɥɚɲɚɬɺɪɢɞɪ
Ʉɚɤ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ©ɀɢɥɢɳɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚª ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɤɚɤ
232 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ









ɯɚɬɚ >@ ɚ ɜ ɬɨɥɤɨɜɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟɋȺɄɭɡɧɟɰɨɜɚ ©ɯɚɥɭɩɚª ± ɩɪɟɧɟɛɪ ɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɛɟɞɧɨɣɢɡɛɟ ɯɚɬɟ >@ȼ
ɫɥɨɜɚɪɟȼɂȾɚɥɹ©ɯɨɪɨɦɵªɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɫɹɤɚɤɠɢɥɵɟɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟɫɬɪɨɟɧɶɹ>@ȼɫɥɨɜɚɪɟɋɂɈɠɟɝɨɜɚɫɥɨɜɨ
©ɯɨɪɨɦɵª ɭɠɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɟɬɨɣɪɚɡɝ ɢɪɨɧ ɧɚɡɵɜɚɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɛɨɝɚɬɨɝɨ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ
©ɜɵɫɬɪɨɢɥɫɟɛɟɰɟɥɵɟɯɨɪɨɦɵª>@
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɥɟɤɫɟɦ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɡɵɜɚɸɳɢɟ






























ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɵɪɚɠɚɟɦɵɯ ɟɸ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ Ɍɚɤ ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɚɥɚɬɤɚ ɢɦɟɸɳɚɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ©ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɛɵɱɧɨ
ɥɟɬɧɟɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɢɡ ɧɟɩɪɨɦɨɤɚɟɦɨɣ ɩɥɨɬɧɨɣ ɬɤɚɧɢ ɢɥɢ ɲɤɭɪɵ ɨɛɵɱɧɨ ɧɚɬɹɧɭɬɨɣ ɧɚ ɤɚɪɤɚɫª  ɦɨɠɧɨ

















Ⱥɧɚɥɢɡ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɜɵɹɜɢɬɶ ɥɢɲɶ ɨɞɧɭ ɥɟɤɫɟɦɭ ɫ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɨɰɟɧɨɱɧɵɦɡɧɚɱɟɧɢɟɦɜɨɡɧɢɤɲɢɦɧɚɨɫɧɨɜɟɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɩɟɪɟɧɨɫɚɤɟɬԥɤɪɚɡɝɯɢɛɚɪɚɛɭɤɜ©ɤɥɟɬɤɚ
ɞɥɹɤɭɪª>@Ɉɞɧɚɤɨɜɪɚɡɝɨɜɨɪɟɱɚɫɬɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɥɨɜɚɬɢɩɚ©ɱɭɱɤɚɚɛɡɚɪɵª©ɱɭɱɤɚɫɚɪɚɟª©ɫɜɢɧɚɪɧɢɤª




Ɉɛɳɢɦ ɞɥɹ ɨɛɨɢɯ ɹɡɵɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ©ɀɢɥɢɳɟª ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɥɨɜ ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛɚɤɬɢɜɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɫɜɹɡɢɪɭɫɫɤɨɝɨɢɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɨɜɫɞɪɭɝɢɦɢɧɚɪɨɞɚɦɢ
Ɍɨɬ ɮɚɤɬ ɱɬɨ ɜ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ©ɀɢɥɢɳɟª ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɹɡɵɤɚɯ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ





ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɤԧɡɥɟɤԧɣ ɬɭɥɚɣɬɨɪɚɤ ɤɭɧɵɩɱɵɝɭ ɢ ɬɞ ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɧɚɲ
ɜɡɝɥɹɞɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦɩɪɟɞɟɥɶɧɨɬɨɱɧɨɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨɠɢɥɢɳɚ
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